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Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œ dinamika sosial ekonomi pembuat pisang 
sale  Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara tahun 1937  â€“  2013â€• 
maka tujuan penelitian  ini adalah (1) Untuk megetahui perkembangan sosial ekonomi 
pembuat  pisang sale di Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, 
1937-2013. (2)  untuk megetahui tingkat kesejahtraan pembuat pisang sale di Desa 
Geudumbak Kecamatan Lagkahan Kabupaten Aceh Utara.  Dalam penulisan skripsi ini 
penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari 
empat prosudur kerja yaitu, mengumpulkan sumber (heurustik), kritik sumber  (verifikasi), 
penafsiran (interpretasi)  dan penulisan sejarah (historiogeafi).  Untuk mempermudah 
mendapatkan data maka digunakan teknik wawancara, dokumentasi,dan observasi.  Hasil 
penelitian maka diproleh  informasi bahwa:  (1) dinamika sosial  ekonomi pembuat pisang sale 
di Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Uatara    dari tahun 1937-2013 
tidak stabil hal ini dapat dilihat pada jumlah produksi yang dihasilkan setiap tahunnya terus 
bertambah, (2) kesejahtraan pembuat pisang sale di Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan 
Kabupaten Aceh Utara tahun  1937-2013 ditinjau dari kebutuhan primer sudah sangat
memnuhi cukup, sedangkan untuk kebutuhan  skunder dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan karena pembuat pisang sale mudah mendapatkan kebutuhan skunder dengan cara 
kredit. Jadi untuk kebutuhan skunder juga sangat terpenuhi.
